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軟体動物 マダラコウラナメクジ（Limax maximus） 札幌市





















ミシシッピアカミミガメ（Trachemys scripta elegans） 札幌市






































































































⚑）年代 小学生 中学生 高校・大学生 大人
⚒) この催しをどこで知りま
したか？





























アズマヒキガエル ウシガエル ツチガエル タイリクバラタナゴ
グッピー









































































Sapporo Maruyama Zoo and Rakuno Gakuen University jointly managed special exhibition of invasive alien
species in August, 2017. This study surveyed eight questionnaires during the exhibition. The study results showed
future potential of invasive species awareness activities in zoo.
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